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bermula sejak empat tahun
lalu dengan memelihara
landak mini sebelum ber-
tukar kepada ular dan cicak .
'Gecko'.
Beliau yang menguruskan
sendiri perniagaan itu, tidak
pernah berhadapan dengan -
sebarang masalah me man-









"Antara spesies ular yang
. sering menjadi pilihan ialah
Corn Snake, King Snake,
Hognose Snake dan Ball
Phyton selain cicak 'Gecko'
; yang turut mendapat sam-
butan," katanya.
- Bagi mengernbangkan
perniagaan itu, beliau turut
mempromosikannyamelalui
laman sosial Facebook selain
- menyertai kumpulan pemi-
lik dan peminat haiwan




makanan dan pemerikaan '
kesihatan haiwari itu turut











MEM PRAKTI KKAN -APA
YANG DIPElAJARI DAlAM
NG SAINS TERNAKANJ]








liki haiwan terse but mem-
'beri satu kepuasan serta
kebanggaan. _
"Ternyata perniagaan ini
berbaloi kerana selain men-








putih secara sendiri untuk
dijadikan makanan ular dan






ngan daripada Pusat -Pem-
bangunan Keusahawanan
dan.Kebolehpasaran Gra-
duan (CEM) UPM menerusi
Bengkel Lab Minda Keusaha- *:
wanan .
